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Abstract: Based on the experimental data，this paper analyzes the mechanism of compaction by blasting,
probes into the content of design parameters of blasting, and discusses the defects of it. By analyzing the result of
an example, it points out the applicable conditions of the design parameter, to serve as reference for the design and
construction.
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条件为：H1/H2=0.3~0.5 （H1 为水深，1.2~2 m；H2




示其纵向长度平均数为 4.6 m，它决定规范中的 LH
















笔者认为爆破排淤填石法适用于水下 10~15 m 厚



















范中并没有堤侧爆填参数设计。如 20 m 厚的淤泥
软土下，按规范 LH=4 m 和 LH=7 m 分别计算，侧



























目前在施工中常用的有 100 mm，200 mm 和 300
mm 3 种规格的孔径。















填石高度 Hs 与淤泥厚度 Hm 比越大时，取值越大，










药距堆石侧 1~2 m，则“石舌”长度不大于 a+1
















0.45Hm~0.55Hmw，Hm 和 Hmw 分别为淤泥厚度和在水
深大于 4 m 时折算的淤泥厚度。由药量计算公式，














……”已知 2 号岩石硝铵炸药密度为 0.9 g/cm3，药
包直径为 200 mm，孔间距取 2.0 m，一次推填水平
距离为 5.0 m，对应淤泥厚分别为 5 m，10 m，15 m
和 25 m 等 4 种情况时爆破参数计算结果见表 1。
由表数据可知，在爆破后，“石舌”底部未被
爆破作用的淤泥厚度分别为 0 m，1.9 m，3.25 m
和 7.65 m，通过以上的爆破参数设计能满足处理














5 20 0.70 2.75 4.75 5.0
10 40 1.41 5.50 7.5 8.1
15 60 2.12 8.25 10.25 11.85
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本系统于 2006 年立项，2007 年 8 月通过验










的 DTPS 和 SCADA 系统的相应功能。
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